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ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Сучасна ситуація в українській економіці склалася під впливом світової 
економічної кризи, яка потребує прийняття своєчасних та радикальних рішень. 
Основою швидкого виходу із скрутної економічної кризи може стати перехід від 
застарілої технологічної бази до новітніх інноваційних технологій, заснованих на 
різноманітних передових ідеях. Досвід більшості країн світу доводить, що активна 
інноваційна діяльність визначає темпи економічного розвитку, структуру сучасного 
виробництва, життєвий рівень в країні та головне – визначає напрямок подальшого 
економічного розвитку країни.  
Стримування інноваційної діяльності промислових підприємств України 
пояснюється, насамперед, обмеженістю джерел її фінансування, що пов‘язано з 
фінансово-економічною нестабільністю в державі та кризовим станом більшості 
підприємств, які змушені реалізовувати інноваційні процеси за рахунок власних 
коштів. Відсутність власних коштів у підприємств для фінансування інновацій 
доповнюється іншими чинниками – високими кредитними ставками та 
неспроможністю отримання довготермінових кредитів, теперішнім масовим 
банкрутством банків. Недостатньо використовуються в Україні непрямі заходи 
стимулювання впровадження інновацій. Величезною перешкодою на шляху розвитку 
інноваційної діяльності в Україні є безпосередньо законодавча база. Вагомим 
недоліком законодавства України є нескоординованість законодавчих актів між собою 
та їх невідповідність економічній ситуації в країні.  
У розвинутих країнах інноваційна діяльність є одним з найважливіших засобів 
збагачення країни. Кількість інноваційно-активних промислових підприємств у цих 
країнах досягає 70-80%, в Україні цей показник у 2007 році становив 14.2%, а у 2012 
зріс до 17.4% . Найбільше інноваційно-активних підприємств розташовано у м. Києві, 
Харківській, Запорізькій, Миколаївській та Львівській обл. За інформацією 
Міністерства економічного розвитку, на технологічні інновації підприємства витратили 
11.5 млрд. грн. Близько 70% коштів було вкладено у придбання машин, обладнання та 
програмного забезпечення, 8.4% – на внутрішні і 2% – на зовнішні науково-дослідні 
розробки, ще 0.4% – на придбання інших зовнішніх знань. 
Основними пріоритетами розвитку інноваційного потенціалу вітчизняних 
підприємств на рівні держави на майбутнє мають стати: 
- створення ринку інноваційної продукції; 
- держзамовлення на інноваційну продукцію; 
- створення мережі малих інноваційних впроваджувальних підприємств; 
- цілеспрямована підготовка кадрів, менеджерів інноваційної діяльності; 
- використання в першу чергу наукових розробок вітчизняних науковців; 
- активне співробітництво органів влади з  підприємництвом; 
- створення умов для розвитку різноманітних форм підприємництва. 
Отже, необхідно зазначити, що запровадження інноваційних технологій на 
підприємствах всіх регіонів України на сьогоднішній день відіграє надзвичайно 
важливе значення в економічному розвитку. Проте необхідно враховувати низку 
проблем, що стримують їх інноваційний розвиток. Україна знаходиться на шляху 
розвитку в інноваційному напрямку.  
